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A 35-year-old female, who had undergone Caesarean sections in 2000 and 2001, presented with
repeated candida vaginitis and cystitis. She reported that a piece of gauze was excreted through the urethra
in 2005. The patient visited an outpatient clinic, but no foreign body was identiﬁed by cystoscopy. She
again visited the clinic in 2012 complaining of miction pain, and a calciﬁed mass was identiﬁed in the bladder.
The patient was then referred to our hospital. During a transurethral operation, crushed stones, which
included the gauze, were removed from the bladder. We concluded that remnant gauze left in the abdo-
minal cavity during the previous pelvic surgery, had migrated into the bladder and formed a calciﬁed mass.
(Hinyokika Kiyo 60 : 83-86, 2014)










患 者 : 35歳，女性
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入院時現症 : 身長 159.2 cm，体重 53.8 kg，体温
36.7°C，血圧 100/60 mmHg，脈拍 74/min，整．理学
的および神経学的所見に異常なし．
検査成績 : 血液検査は，白血球 6,100/μ l，CRP
0.02 mg/dl で炎症反応を認めなかった．血清クレア





画像所見 : KUB で，骨盤内に不整な石灰化陰影を
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Fig. 2. (A) Computed tomography revealed the
calciﬁed mass in the bladder. (B) Most of
the calciﬁed mass was in the bladder, and a





Fig. 3. (A) Cystoscopy revealed the stone in the
bladder. (B) The foreign body was re-
moved from the bladder.
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Fig. 4. Many pieces of the removed gauze. The











摘出標本 : 断片化した大小のガーゼを認める (Fig.
4）．石灰化を伴っており，X線造影糸を含まなかっ
た．
術後経過 : 術後の CT 検査では異物の遺残を認めな
かった．術後 2日目，膀胱留置カテーテルを抜去した
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Table 1. Summary of previously reported cases of the gauze migration into the bladder
No 報告 年齢 性別 主訴 既往手術 摘出までの期間 除去法
1 1940年 棚橋 37 女 頻尿，膿尿 卵管結紫術 1年 経尿道的除去
2 1951年 大矢 51 女 ガーゼ自然排出 子宮筋種手術 1年 6カ月 経尿道的除去
3 1952年 西村 不明 女 不明 両側卵巣切除術 2年 不明
4 1953年 石井 42 女 不明 子宮筋種手術 2年 経尿道的除去
5 1956年 武田 53 女 不明 子宮癌手術 4年 不明
6 1963年 阿部 35 女 膀胱炎様症状 帝王切開術 6年 経尿道的除去，膀胱高位切開
7 1964年 清水 59 女 不明 子宮癌手術 6カ月 経尿道的除去
8 1965年 堀内 25 女 頻尿，下腹部痛 帝王切開術 4カ月 膀胱高位切開
9 1968年 指出 15 男 発熱，尿混濁 虫垂切除術 5カ月 膀胱高位切開
10 1977年 中村 41 女 尿混濁 子宮筋種手術 1年 経尿道的除去
11 1977年 萩須 36 男 血尿，排尿痛 虫垂切除術 10年 膀胱高位切開
12 1980年 新村 30 男 尿混濁，残尿感 左腎摘除術 6年 経尿道的除去
13 1984年 川村 42 女 血尿，排尿痛 帝王切開術 11年 膀胱高位切開，単純子宮全摘
14 1987年 西山 77 女 血尿，排尿痛，糞尿 虫垂切除術 不明 膀胱部分切除，回腸部分切除，回腸回腸吻合
15 1991年 西川 24 男 血尿，尿閉 恥骨固定術，膀胱修復術 1カ月， 6カ月 膀胱部分切除
16 1994年 田邊 68 女 血尿，排尿痛 鼠径へルニア根治術 1年 5カ月 経尿道的除去
17 1998年 加藤 72 女 尿失禁，頻尿 経膣的子宮全摘術 3年 9カ月 膀胱高位切開
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